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太 田 強 正
この 「GlosasEmilianenses研究V」 は 日本 ロマ ンス語 学会 の学会誌
「ロマンス語研究」 に掲載 され た 「GlosasEmilianenses研究1-IV」の
続 編 で,こ の一連 の小論 の最後 とな るものであ る。
GlosasEmilianensesは970～980年の作 といわ れ,内 容 は宗教的 な も
ので当時 の ラテ ン語 で書 かれて いるが,難 しい と思わ れ る語 句 には注解
(glosas)が俗 語 で,つ ま り黎 明期 の スペ イ ン語 で付 け られ て い る。 こ
れ が所謂GlosasEmilianensesで,スペ イン語最古 の記録 であ る。
この小 論 に おい て は引 き続 きMenendezPidalのOrigenesdelEspa-
colの巻頭 にあ るテキ ス トを用 い,黎 明期 のスペ イン語 を音 韻 ・語形 ・文
法 の面か ら眺 め るこ とにす る。 これ に際 してglosasだけで は な く,ラ
テン語 の地 の文章 に も注 目してい きた い。 なぜ な ら,こ こに書 かれ てい
るラテン語 は中世 ラテ ン語 であ るが,あ ま り教養 のない人 によって書 か
れた と思われ,俗 語(つ ま り当時 の話 し言葉 であ った黎 明期 の スペ イ ン
語)の 反映 と思われ る誤 りが多数見 られ るか らで あ る。
これ を指摘 ・考 察す るため に,こ こで は各 文章 に番号 を付 けた。 その
代 り,テ キス トの910sasに付 け られ てい る番号 は省 いた。
そ の他 テキス トにあ って,歴 史言語学的考察 に は不要 と思われ る記号
はすべ て省 いた。文字(s)も 現代風 に改め た。
テキ ス トの 〔 〕 内が所 謂910sasであ るが,こ れ は元 はペ ージの隅
や行 間に書かれた ものであ る。訳文 中 の()は 筆者 の判 断で訳文 を補
うために付 けた もので,〔 〕 とは無関係 であ る。
V-27Angelirespondunt...deducimustoEnoslebartamus]ad
locumtabernaculasanctorumcarens〔lebando〕3njustorum
habitationes_
iz6
天使たちは答 える_私たちはあなたを聖人たちの部屋 のある所へ導
く。そこには悪人たちのすみかはない。
〔noslebartamus〕;現代 ス ペ イ ン 語 に 直 訳 す れ ぽnosotrostelleva-
remos(私た ち は あ な た を 連 れ て 行 くだ ろ う)で,前 のdeducimusteを
説 明 し て い る。 ス ペ イ ン 語 のllevarはラ テ ソ 語 のlevare(軽くす る,
揚 げ る)か ら 出 て い る1)。1ebartamusは,人称 代 名 詞teのeが 落 ち た
形 が,不 定 詞 とhaberの活 用 形(ロ マ ン ス 語 に お い て 新 し く で き た 未
来 形)の 間 に 挿 入 さ れ た 形 で あ る2)。つ ま り1evare+te+hamus(〈
habemus)であ る。 な おlebartamusにお い て はlevareはvとbが 混
同 さ れ3},語末 のeが 落 ちlebar-一と な っ て い る 。
carens:carere(欠け て い る)の 現 在 分 詞 で 奪 格 の 名 詞 を と る べ き と
こ ろ を,～habitationesと対 格 が 来 て い る 。 これ も奪 格 と対 格 の 混 同 の
一 つ で あ ろ う4)。
〔lebando〕:やは り ラ テ ン語 のlevareのgerundiumから 出 た 形 で 現
代 ス ペ イ ソ語 の11evandoであ る。 前 のcarensを説 明 し て お り,こ こ で
は,「 取 り除 く」 の 意 か 。
jnjUStOrUrn:injUStOrumであ る。
V-28ubiCabe]manifestatCparescen]beatitudinemCena
felicitudine〕anime...
そ こ で は 魂 の 至 福 を 示 し て い る 。
〔obe〕=このglosaが説 明 し て い る ラ テ ン語 の 関 係 副 詞ubi(そ こ で
は)か ら出 た 古 形 で 同 じ意 味 。
manifestat二主 語 が 不 明 で あ る。
〔parescen〕:現代 ス ペ イ ン語 のparecen(<parecer)であ る 。par-
ecerはラ テ ソ 語 のparere(見え る,現 れ る)を 基 に し た 俗 ラ テ ン 語 の
　
*parescereから 出 て い る5)。-sce一は 〔tse〕と発 音 さ れ て い た と 思 わ れ
る6)。
こ のparescenは前 のmanifestatを説 明 し,「 現 れ る 」 の 意 で あ る と
思 わ れ る が,manifestatと同 様 主 語 が 不 明 で あ る。
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Cenafelicitudine]
ena:前 置 詞enと ラ テ ン 語 の 指 示 詞illeの女 性 形illaから 出 た 女 性
単 数 定 冠 詞elaの 結 合 した 形(IV-21参照)7)。
felicitudine:ラテ ン 語 の 形 容 詞felix(幸福 な)の 名 詞 形 と 思 わ れ
る*felicitudoの単 数 対 格*felicitudinemの語 末 のmが 落 ち た 形 で あ ろ
う。 しか し*felicitudoとい う名 詞 はGlossariumMediaeetInfimae
Latinitatis8)(以下GMEILと 略 す)に も 見 あ た ら な い 。 前 の や は り
「幸 福 な 」 を 意 味 す るbeatusの名 詞 形beatitudoから の 類 推 で あ ろ う。
「母 音+CZ」 は 古 ス ペ イ ン語 に お い て は,〔dzi〕と 発 音 さ れ,ziと つ
づ られ た が,初 期 に お い て は 混 乱 が あ り,こ こ で は ラ テ ン 語 の つ づ りが
そ の ま ま 用 い られ て い る9)。
enafeiicitudineで,「幸 福 に お い て 」 と解 さ れ,前 のbeatitudinem
を 説 明 し て い る と思 わ れ る が,enaは 不 用 で あ ろ う。
V-29_Etrepleuimur〔nosenplirnosamus〕jnbonisdomustue.
そ し て 私 た ち は あ な た の 家 の幸 福 に 満 た され る だ ろ う。
repleuimur:replebimur(replereの未 来 一 人 称 複 数 受 動 態)で あ ろ
う。 こ こで も,u(v)とbが 混 同 さ れ て い る 。
〔nosenplirnosamus〕:enplirnosamusはimplere十nos十hamus(<
habemus)であ ろ う。 つ ま り形 は 変 っ て い る が ,前 述 の よ う に 再 帰 代
名 詞nosを 間 に 挿 入 し たimplereのロ マ ン ス 語 の 未 来 形 と 言 うべ き も
の で あ ろ う。nosenplirnosamusは前 のrepleuimurを説 明 し て お り,
「私 た ち は 自分 自身 を満 た す で あ ろ う」,つ ま り 「私 た ち は 満 た さ れ る で
あ ろ う」 の 意 。
jn:inであ る。
tue:tuaeであ る。
v-30_Nonestaccetio〔renditio〕ersonarum〔famas〕 ,siue
seruissiuenouiiitasgeneris,sedreddet[tornarat]Deusunicui-
que〔quiscataquihuamne〕secundumoperasua.
奴 隷 で あ る と か,出 が 貴 族 で あ る と か に よ っ て 不 公 平 は な い 。 神 は
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その人 の(為 せ る)業 に よって各 人 に報 いるで あろ う。
下 線 部 の 構 文 が 明 ら か で は な い 。
〔prenditio〕:中世 ラ テ ソ語 で 「収 奪 」 を 意 味 す る 語 で あ る が,何 を
説 明 して い る の か は 不 明 で あ る。
〔famas〕:ラテ ソ語 ・ス ペ イ ソ語 共 通 で 「名 声 」 の 意 。 複 数 形 で あ る
が,ラ テ ソ語 と解 釈 し た 場 合 は複 数 対 格 。 こ の 語 も何 を 説 明 し て い る の
か 不 明 。 後 のnouilitasか。
nouilitas=正し くはnobilitasであ る 。 こ こ で はuがbと 混 同 さ れ て
い る。(V-27参 照)。
〔tornarat〕:現代 ス ペ イ ン 語 に 直 訳 す れ ばtornara(tornarr返す 」
の 直 説 法 未 来 三 人 称 単 数)で あ る。 ラ テ ソ語 のtornare(旋盤 で 細 工 す
る)か ら 出 て お り,「不 定 詞+haberの 活 用 形 」 の ロ マ ソ ス 語 の 未 来 形
で あ る。 つ ま りtornare+hat(〈habet)であ る 。 前 のreddetを説 明
し て お り,「(神 は)返 す(報 い る)で あ ろ う」 の 意 。
な おtornaratはーま だ 語 末 のtを 保 っ て い る。
[quiscataquihuamne]
quiscataqui:IV-3にも 同 じ形 が 見 ら れ た10)。「各 人 」 の 意 で あ っ た
が,こ こで は 次 のhuamneを 修 飾 す る 形 容 詞 で,「 各hの 」 の 意 。 こ の
語 は ラ テ ン語 のquisque(各人)に ギ リ シ ャ語 の 前 置 詞xaraに 由 来 す
るcata(現 代 ス ペ イ ン語 のcada)が 挿 入 さ れ た 形 で あ ろ う。
huamne:IV--5にuamneとい う形 が 見 ら れ た11)。ラ テ ン 語 のhomo
(人)の 単 数 対 格hominemか ら 出 た 形 で あ る が,ア ク セ ソ トの か か る
vOがueで は な くuaに な っ て い る。 ま た 語 末 のmお よ びvocalpos-
t6nicainterna(語内 の 強 勢 音 節 の 次 の 音 節 の 母 音)のiを 失 っ て い る
が,語 頭 のhは 保 っ て い る。
quiscataquihuamneで「各hの 人 」 の 意 で,格 は 異 な る が 前 の
unicuiqueを説 明 し て い る。
VIItemsermocotidiani
同 じ く 日hの 説 教
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cotidiani:sermoを修 飾 し て い る の でcotidianusとす べ き で あ ろ う。
VI-1Rogouosfratreskarissiminemodicatjncordesuoquia
peccatacarnisnoncuratDeus,
親 愛 な る 兄 弟 た ち よ」 私 は あ な た 方 に 誰 も心 の 中 で,「 神 は 肉 の 罪
を い や す こ と は し な い 」 な ど と言 う こ との な い よ うに お願 い す る。
karissimi:carissimiであ る。
nemodicat～:nemoの前 に 本 来 な ら接 続 詞utが 必 要 で あ ろ う。
jn:inであ る 。
quia=接続 詞quaaは 時 代 が 下 っ て く る と,こ の 様 に,「 ～ と い う こ と
を 」 と い う意 味 で 用 い ら れ る よ うに な る12)。元 来 はquodが 用 い られ て
い た が,quodが 「～ と い う こ と を 」 の 他 に,「 な ぜ な ら ば」 と い う意 味
を も っ て い た た め,他 の 「な ぜ な ら ぽ 」 と い う意 味 の 接 続 詞quiaや
quoniamも 「～ と い う こ と を 」 と い う意 味 を もつ よ うに な っ た13)。
な お 文 末 のDeusの 後 は コ ン マ で は な く ピ リオ ドで あ ろ う。
VI-2Sedaudite〔kateuos〕apostolumdicentem _siquis〔qual-
bisuΦmne〕_
し か し 使 徒 が(次 の 様 に)言 う の を 聞 き な さ い_も し あ る 人 が ..
〔kateuos〕:kateはラ テ ン語 のcaptare(捕え る)か ら 出 たcatarの
接 続 法 現 在 三 人 称 単 数 の 命 令 で あ ろ う。catarは現 代 ス ペ イ ン 語 で は
「味 見 す る」 の 意 で あ る が,古 ス ペ イ ン 語 に お い て は き わ め て 多 義 で あ
り,こ こ で は 前 のauditeを説 明 し て,「 考 慮 に 入 れ る」 の 意 で あ ろ う
か 。 た だ し後 続 の 主 語UOS(汝 ら)と 人 称 ・数 が … 致 し て い な い 。
kateuosで前 のauditeを説 明 し て お り,「 あ な た 方 は 考 慮 に 入 れ る
よ うに 」 の 意 で あ ろ う。
SiqUiS:SiqUiSであ る 。
〔qualbisuΦmne〕
qua1並is:後期 ラ テ ン 語 のqualisvis(古典 ラ テ ン語 のqualislibetrど
ん な ～ で も」 に あ た る)か ら 出 た 形 で あ る。 下 線 部 はvとbが 混 同 さ
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れ た も の で あ る14)。
uサmne:V-30にhuamneと い う形 が 見 ら れ た が,こ のugmneも ラ
テ ソ 語 のhomoの 単 数 対 格hominemか ら 出 た も の で,強 勢 母 音vは
v>
g>ueの 規 則 的 変 化 を し て い る。
9は こ のGlosasにお い て はaeの 縮 約 形 と し て 用 い ら れ る ケ ー ス が 多
い が,こ こ で はUltraCOrreCCi6nであ ろ う。
な おu♀mneは 語 頭 のh,vocalpost6nicainternaのi・語 末 のmを
失 っ て い る 。
qualbisu撃mneで前 のsiquisを説 明 して お り,「 どん な 人 で も」 の 意 。
VI-3Dicitφtiam〔Esajas〕testimonium〔ficatore〕omniscaro
fenumetomnisclaritasejusutflos[flore]feniCjerba]...
(イ ザ ヤ は)「 す べ て の 肉 は(乾)草 で あ り,そ の 栄 光 は 草 の 花 の よ
う で あ る 。」15)とさ え 証 言 し て い る 。
♀tiam:βはVI--2で述 べ た よ うにultracorrecci6nであ ろ う。
〔Esajas〕:旧約 の 預 言 者 「イ ザ ヤ 」 で あ る。 こ のglosaは他 の 語 を 説
明 して い る の で は な く,Dicitの主 語 を 補 っ た もの で あ ろ う。
Esajasのっ づ りは ギ リシ ャ語 の,'Hcsa"caSから と っ た もの で あ ろ う。
〔ficatore〕:中世 ラ テ ソ 語 の 動 詞ficareから 出 た 名 詞 で あ ろ う。
ficareは古 典 ラ テ ン 語 のfigereで「結 び つ け る 」 の 意 。(GMEIL)
ficatoreは「ficareする 人 」 を 意 味 す るficatorの単 数 対 格ficatorem
の 語 末 のmが 落 ち た 形 で あ ろ う。 しか し ま だeは 失 っ て い な い 。 何 を
説 明 して い る の か は 不 明 で あ る。 〔Esajas〕で あ ろ うか 。
〔flore〕:ラテ ン 語 のflos(花)の 単 数 対 格floremの語 末 のmが 落
ち た 形 。 ま だeは 失 っ て い な い 。 前 のflosを説 明 し て い る。
〔lerba〕:ラテ ン語 のherba(植 物)か ら 出 た 形 で あ る 。 発 音 さ れ な
くな ったhは っ づ りか ら欠 落 し て お り,強 勢 母 音 さの さ〉⑤>ie(je)の
規 則 的 変 化 が 見 ら れ る。 現 代 ス ペ イ ソ 語 のhierba(草)で,前 のfeni
を 説 明 し て い る。
VI-4Sedadtempusmoriturnonresurgit〔nonseuiuificarat〕
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cumcrimine〔pecCato〕.
し か し 死 ね ぽ,罪 が あ れ ぽ 復 活 で き な い 。
adtempus:後 ろ に 関 係 詞 な ど が 省 略 さ れ て い る と 考 え ら れ る。
「～ す る時 」 と い う接 続 詞 句 で は な い だ ろ うか 。
〔nonseuiuificarat〕:uiuificaratはV-30のtornaratと同 様,ラ テ ン
語 のuiuificare(活気 づ け る)に 由 来 す る ロ マ ン ス 語 の 未 来 形 三 人 称 単
数 で あ る。 語 末 のtを 保 っ て い る。uiuificareは中 世 ラ テ ソ 語 で は 「命
を 与 え る」 の 意 で 用 い ら れ(GMEIL),現 代 ス ペ イ ン 語 のvivificarに
は 「よみ が え らせ る」 の 意 も あ る。nonseuiuificaratで現 代 ス ペ イ ン
語 に 直 訳 す れ ぽnosevivificaraとな り,「(そ の 人 は)よ み が え ら な い
だ ろ う」 の 意 。 前 のnonresurgitを説 明 して い る。
な おnonは ラ テ ソ語 の 否 定 の 副 詞 が ま だ そ の ま ま の 形 で 用 い ら れ て
い る。seは ラ テ ン語 ・ス ペ イ ン語 共 通 の 再 起 代 名 詞 の 三 人 称 で あ る。
〔peccato〕:ラテ ソ 語 のpeccatum(罪)の 単 数 対 格(中 性 名 詞 は 主
格 対 格 同 形)か ら 出 た 形 で,前 のcrimineを説 明 し て い る。 一一um>-o
の 変 化 は し て い る が,ま だ 一CC-〉-C一 の 変 化 は 見 ら れ な い し,母 音
間 のtも 有 声 化 し て い な い 。 現 代 ス ペ イ ン語 のpecado(罪)で あ る。
IV-1616)には 〔peccatos〕と い うglosaが見 ら れ た 。
VI-5AytenimapostolusCzertedicetdonPauloapostolo]quia
corporauestratemplumestSpiritusSancti;...
な ぜ な ら 使 徒 が,あ な た た ち の 体 は 聖 霊 の 神 殿 で あ る と言 っ て い る
か ら。
Ayt=正 し くはAitで あ る 。
〔zertedicetdonPauloapostolo〕
zerte:ラテ ソ語 の 副 詞certe(た し か に)で あ る。IV-13には17)certe
と い うglosaが見 ら れ た 。
こ の 語 の 語 頭 に あ るZの 文 字 は 本 来,「 母 音+ce」 のCの よ うに 有 声 破
擦 音 に 変 化 し た 音 を 表 わ す 場 合 に 用 い ら れ た が,初 期 に はcerteの語 頭
に お け る よ うな 無 声 の 破 擦 音 に 対 し て も用 い られ る 混 乱 状 態 が あ っ た 。
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dicet:この 形 は ラ テ ン 語 のdicere18)(言う)の 直 説 法 未 来 三 人 称 単
数 のdicetでは な くs同 現 在 三 人 称 単 数 のdicitの変 化 し た も の で,現
代 ス ペ イ ソ語 のdice(<decir)であ ろ う。 ま だ 語 末 のtを 保 っ て い る。
母 音 間 のcは 有 声 化 してzで つ づ られ る こ と が 多 か っ た が,上 述 の よ
うに 初 期 の 混 乱 に よ っ て ラ テ ソ語 と 同 じcが 用 い ら れ て い る。
don:現 代 ス ペ イ ン語 のdonと ま っ た く同 じ で,(姓 で は な く)名 前
に つ け る敬 称 で あ る。 ラ テ ソ 語 のdominus(主 人)の 縮 約 さ れ た 形 で
あ る 。
Paulo:ラテ ソ語 のPaulusの対 格Paulumか ら 出 た 形 で,ス ペ イ ソ
語 のPabloで あ る。-um>-oの 変 化 は し て い る が,ま だ 第 一 音 節 の
uが 子 音 化 し て い な い 。
apostolo:ラテ ソ 語 のapostolus(使徒)の 対 格apostolumから 出 た
形 で 現 代 ス ペ イ ソ語 のap6stolであ る。Corominasはこ のap6stolとい
う形 は,使 徒 の 名 前 の 前 でapostoloの語 尾 が 脱 落 した 形 で あ る と説 明
し て い る19)。
zertedicetdonPauloapostoloで,「確 か に 使 徒 パ ウRは 言 っ て お
られ る」 の 意 。 前 のAytenimapostolusを説 明 し て い る と思 わ れ る が
正 確 で は な い 。
VI-一一6tujpse弓s〔tueleiscojes〕templumDei…
あ な た 自 身 が 神 の 神 殿 で あ る_
jpse:ipseであ る。
♀s:esのultracorreccionであ る。(VI-2参 照)
[tueleiscojes]
tueleisco:tueleiscoであ る。eleiscoは,Men6ndezPida1はille
iPSU(m)(それ 自身 ・彼 自 身)と 説 明 し て い る20)。こ こ で は 単 に 前 のtu
を 強 め てtueleiscoで「あ な た 自身 」 の 意 で 用 い ら れ て い る よ うで あ
る。 な お 一SC一 は 〔∫〕 と発 音 され て い た よ うで あ る21)。
jesニラ テ ソ語 のesse(～ で あ る)の 直 説 法 現 在 二 人 称 単 数esか ら 出
た 形 で あ る 。 強 勢 母 音eがie(je)に 規 則 的 に 変 化 し て い る。IV-21に
はget(〈est)と い う形 が 見 られ た22)。
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なお現代 スペ イ ン語 で は,二 人称 単数 は三人 称単 数es(<est)との
混 同 を避 け るた め,ラ テ ン語 の 直 説 法 未 来 二 人称 単 数erisから出た
eresが使われ てい る23)。
tueleiscoesで「あなた 自身 は～で あ る」 の意 で,前 のtujpseβsを
説 明 してい る。
VI-7jndomotuamanes[tusiedes]...
あ な た は あ な た の 家 に 留 ま る 。
jn:inであ る。
〔tusiedes〕:siedesはラ テ ン 語 のsedere(座る,滞 在 す る)の 直 説
法 現 在 二 人 称 単sidesか ら 出 た 形 で あ ろ う。 強 勢 母 音 遵がieに 規 則
的 に 変 化 し て い る。tusuedesで 「あ な た は 滞 在 す る」 の 意 で,前 の
manesを説 明 して い る。
VI-SaidequidagasCkefaras],aideneoffendas[tunonjerras]
templihauitatorem,nedeserasto[tunonlalsces]etjnruinam
uertaris[tornaras].
自 分 が 何 を 行 うの か を 見 な さ い 。 神 殿 の 住 人 を 怒 ら せ な い よ う に,
自 分 が く じ け な い よ う に,そ し て 自 分 が 廃 櫨 に な ら な い よ う に 注 意 し
な さ い 。
〔kefaras〕:現代 ス ペ イ ン 語 のquehams(お 前 は 何 を す る の だ ろ う
か)で あ る。ke(que)は ラ テ ン 語 の 疑 問 代 名 詞 中 性 形quidか ら 出 て
い る。
farasは現 代 ス ペ イ ン語 のharasと 同 様,ラ テ ン 語 のfacere(する ・
作 る)か ら 出 た 形 で,こ れ も 「不 定 詞+haber(〈habere)」の ロ マ ソ
ス 語 の 新 し い 未 来 形 で あ る。
ラ テ ン 語 の 語 頭 のfは 一 般 的 に 言 っ て,f->h-〉 φ一 の 経 過 を た ど
り,現 代 ス ペ イ ン 語 はhの 段 階 を っ づ り に 残 し て い る。II-524)には
feran(haran)とい う形 が 見 られ た 。
kefarasは前 のquidagasを説 明 して い る 。
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[tunonjerras]
tunon:tunonであ る。
jerras:ラテ ン 語 の 動 詞errareから 出 た 形 で 直 説 法 現 在 二 人 称 単 数
形 で あ る。IH825)にお い て も ラ テ ソ 語 のoffendere(怒ら せ る)を
gerrare(〈errare)とい うglosaで説 明 し て い る 。 ラ テ ン 語 のerrare
に はoffendereの意 味 は な い が,中 世 ス ペ イ ソ 語 に お い て はerrorが
ofensa,agravioの意 で 用 い られ て い る の で26),このjerrasは「あ な た
は 怒 ら せ る」 の 意 で あ ろ う。 な お 語 頭 のjeは 強 勢 母 音 さが 規 則 的 変 化
を した も の で あ る。
tunonjerrasで「あ な た は 怒 らせ な い 」 の 意 で,前 のneoffendasを
説 明 し て い る。
〔tunonlaisces〕:laiscesはラ テ ソ語 に 直 訳 す れ ぽlaxes(1axare「解
く」 の 接 続 法 現 在 二 人 称 単 数)で あ ろ う。 ラ テ ソ 語 の 母 音 間 のxは
〔∫〕 と発 音 さ れ る よ うに な り(ks>XS>js>j∫〉∫の 過 程 を た ど っ た),
sc(あ る い はx)と っ づ られ た が,1aicesはこ れ にiが 加 わ っ た も の で
あ る。 こ のiは 一X一 が 〔j∫〕 と発 音 さ れ て い た 時 の 名 残 り で あ る27)。
な お 現 代 ス ペ イ ソ語 で は 〔x〕 と発 音 さ れ て お り,dejarはこ のlaxare
に 接 頭 辞 のdeが つ い た 形 か ら 出 て い る。
1aiscesは,ここ で は 古 典 ラ テ ソ語 の1axareには な い 「放 棄 す る」・
「断 念 す る 」 の 意 で 用 い ら れ て い る と思 わ れ る 。
tunonlaiscesで前 のnedeserasteを説 明 し て お り,「 あ な た が 放 棄
し な い よ うに 」 の 意 で あ ろ う。
〔tornaras〕:ラテ ン語 のtornare(旋盤 で 細 工 す る)か ら 出 た ロ マ ソ
ス 語 の 新 し い 未 来 形 の 二 人 称 単 数 で あ る。 古 典 ラ テ ン語 に は な い 「～ に
な る」 の 意 で 用 い ら れ て い る と 思 わ れ る。 前 のuertarisだけ を 説 明 し
て お り,「 あ な た は ～ に な る だ ろ う」 の 意 で あ ろ う。
中 世 ス ペ イ ン 語 のtornarには 「～ に な る」 の 意 が あ り,現 代 ス ペ イ
ソ語 で はtornarseがこ の 意 味 で 用 い られ て い る。
VI-9NescitisjnquidCdicet)quiacorporauestratemplumest
SpiritusSanctiquernhabetisaDeoetnonestisuestri[re-
putatiba〕emtienimestisprgtiomagno.
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あなた方は自分の体が神か ら受けた聖霊の神殿であること,ま た高
い代価で買われた身故,あ なた方 は自分 自身のものではないとい うこ
とを知 らない。
こ の 文 は 新 約 聖 書 コ リ ン ト前 書6章19-20節 か ら 取 っ た も の で あ ろ
う28)。.
jnquid:inquitであ ろ う。 こ こ で は 挿 入 的 に 用 い られ て い る と思 わ れ
る。
〔dicet〕:前のjnquid(inquit)を説 明 し て お り,「(彼 は)言 う」 の
意 。VI-5参 照 。
quia:VI-1参照 。
〔reputatiba〕:語形s意 味 共 に 不 明 で あ る。
emti:emptiであ ろ う。
pratio神に つ い て はVI-2参 照 。
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